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12 Übersicht über internationale Leitlinien zur Diagnostik, Prophylaxe und Therapie der VTE
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and prevention of 
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Herrn Prof. Dr. Helmut Ostermann danke ich herzlich für die Überlassung des Themas, 
die mir gewährte freundliche Unterstützung und die wertvollen und hilfreichen Rat-
schläge bei der Ausarbeitung dieses Themas. 
Mein Dank gilt auch Frau Dr. Karin Berger, die mir als Betreuerin und kompetente An-
sprechpartnerin jederzeit zur Verfügung gestanden hat, für die Hilfe bei der Identifikati-
on der Patienten, die Durchsicht des Manuskriptes und ihre konstruktive Kritik. 
Ferner danke ich den Mitarbeitern des Archives des Klinikums Großhadern für die Un-
terstützung beim Auffinden der Krankenblattsammlungen und Frau Elisa Kutsch und 
Herrn Lukas Schwan für die Unterstützung bei der statistischen Auswertung. 
Ganz besonders möchte ich mich bei meinen Eltern und meinem Bruder Fabian be-
danken, die mich durch mein ganzes Studium hindurch liebevoll unterstützt haben.  
